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RÉSUMÉS
L'objectif  de  cet  article  est,  à  contre-courant  des  thèses  du  moment,  de  montrer  que  la
République turque fut le théâtre d'une évolution d'une autorité militaire de facto, à une autorité
militaire de jure. Les militaires ottomans jouissant à la fin de la guerre 14-18,  sous Mustapha
Kemal,  d'une autorité  de  fait  écrasante,  se  sont  volontairement  cantonnés  dans  le  rôle  d'un
simple groupe de pression.
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